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Í. Ñ. Êðåëåíêî
Êðîì‚åëü: ðîæ‰åíèå „åðîÿ
Ïîñìåðòíàÿ ñóäüáà ïðîñëàâëåííûõ èñòîðè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé
áûâàåò íåðåäêî ñòîëü æå ñëîæíà è ïîëíà íåîæèäàííûõ ïîâîðî-
òîâ, êàê è èõ ïðèæèçíåííàÿ êàðüåðà. Ýòî â ïîëíîé ìåðå îòíîñèòñÿ
ê Îëèâåðó Êðîìâåëþ, îäíîìó èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé ïå-
ðèîäà Àíãëèéñêîé ðåâîëþöèè. Ñòàâ ïðèçíàííûì ëèäåðîì ðåâî-
ëþöèîííîãî ëàãåðÿ, îí ïðèîáðåë ïðèæèçíåííóþ ñëàâó, äëÿ îäíèõ
õîðîøóþ, äëÿ äðóãèõ — äóðíóþ. Ñîáûòèéíàÿ êàíâà åãî æèçíè
èçâåñòíà. Òåì íå ìåíåå, íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùåãî âðåìåíè
âîñïðèÿòèå ëè÷íîñòè Êðîìâåëÿ ïåðèîäè÷åñêè ìåíÿëîñü, è âåñüìà
îñíîâàòåëüíî. Ìåíÿëîñü îáúÿñíåíèå ìîòèâîâ åãî ïîâåäåíèÿ, ìå-
íÿëàñü îöåíêà åãî ìåñòà â àíãëèéñêîé èñòîðèè. Äëÿ óäîáñòâà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ýòèõ èçìåíåíèé åñòü íåîáõîäèìîñòü êðàòêî íàïîìíèòü
ãëàâíûå âåõè æèçíåííîãî ïóòè ýòîãî ÷åëîâåêà.
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25 àïðåëÿ 1599 ã. â ñåìüå äæåíòðè èç ãðàôñòâà Õàíòèãòîí Ðî-
áåðòà Êðîìâåëÿ ðîäèëñÿ ñûí, íàðå÷åííûé Îëèâåðîì. Ðîáåðò è åãî
ñóïðóãà Ýëèçàáåò áûëè èçâåñòíû ñâîèìè ñòðîãî ïóðèòàíñêèìè
âçãëÿäàìè. Â àïðåëå 1616 ã. Îëèâåð Êðîìâåëü ïîñòóïèë ó÷èòü â Êåì-
áðèäæ, íî óæå â èþíå ñëåäóþùåãî ãîäà áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü
óíèâåðñèòåò â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà è íåîáõîäèìîñòüþ çàíÿòüñÿ
õîçÿéñòâîì. Ñïóñòÿ äâà ãîäà îí îòïðàâëÿåòñÿ â Ëîíäîí, ãäå îáó÷à-
åòñÿ ïðàâó. Òàì, â Ëîíäîíå, îí â 1620 ã. îí æåíèëñÿ íà äî÷åðè
ëîíäîíñêîãî ìåõîâùèêà Ýëèçàáåò Áóðøüå. Áðàê ýòîò ìîæíî ñ÷è-
òàòü ñ÷àñòëèâûì. Íåñêîëüêî ñëåäóþùèõ ëåò ìîëîäàÿ ÷åòà æèëà
â Õàíòèãòîíå. Â 1628 ã. Îëèâåð Êðîìâåëü ñòàíîâèòñÿ ÷ëåíîì ïàð-
ëàìåíòà. Â ýòîò ïåðèîä îí ñáëèæàåòñÿ ñ ãðóïïîé îïïîçèöèîííî
íàñòðîåííûõ ïàðëàìåíòàðèåâ. Â ôåâðàëå 1629 ã. ñîñòîÿëîñü ïåð-
âîå ïàðëàìåíòñêîå âûñòóïëåíèå Êðîìâåëÿ, à ñïóñòÿ ìåñÿö ïàðëà-
ìåíò áûë ðàñïóùåí êîðîëåì.
Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùåãî äåñÿòèëåòèÿ Êðîìâåëü âåë æèçíü
äåðåâåíñêîãî äæåíòëüìåíà, öåëèêîì ïîãðóæåííîãî â õîçÿéñòâåííûå
çàáîòû. Çà ýòè ãîäû åãî ñåìüÿ, äâàæäû ñìåíèâ ìåñòî æèòåëüñòâà,
îáîñíîâàëàñü â Êåìáðèäæøèðå. Ó÷àñòèåì â äâèæåíèè, çàùèùàþ-
ùèì èíòåðåñû êðåñòüÿí, Êðîìâåëü çàâîåâàë ïîïóëÿðíîñòü â ñâî-
åì ãðàôñòâå. Âåñíîé 1640 ã. îí áûë èçáðàí â ñîñòàâ Êîðîòêîãî
ïàðëàìåíòà, â íîÿáðå 1640 ã. — Äîëãîãî ïàðëàìåíòà, ãäå âûñòóïàë
êàê ðÿäîâîé ÷ëåí îïïîçèöèè.
Âûäâèæåíèþ Îëèâåðà Êðîìâåëÿ ñïîñîáñòâîâàëà íà÷àâøàÿñÿ
âîéíà ìåæäó êîðîëåì è ïàðëàìåíòîì. Â ôåâðàëå 1643 ã. â ÷èíå
ïîëêîâíèêà îí íà÷àë êîìïëåêòîâàòü îòðÿäû, êîòîðûå ïîçäíåå ñòàëè
ÿäðîì àðìèè íîâîãî îáðàçöà. Â àâãóñòå òîãî æå ãîäà îí íàçíà÷àåòñÿ
çàìåñòèòåëÿì êîìàíäóþùåãî ïàðëàìåíòñêîé àðìèåé ãðàôà Ìàí÷åñ-
òåðà. Ëåòîì 1644 ã. ïîáåäà ïðè Ìàðñòîí-Ìóðå ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëà äîñòîèíñòâà ñîçäàííûõ Êðîìâåëåì îòðÿäîâ «æåëåçíîáîêèõ».
Çèìîé ñëåäóþùåãî 1645 ã. ïàðëàìåíò ïðèíèìàåò àêò î ñîçäàíèè
àðìèè íîâîãî îáðàçöà. Îñòàâàÿñü çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî,
Êðîìâåëü ôàêòè÷åñêè ðàñïðîñòðàíèë ñâîå âëèÿíèå íå òîëüêî íà àð-
ìèþ è ïàðëàìåíò (â êà÷åñòâå èñêëþ÷åíèÿ åìó ïîçâîëåíî áûëî
ñîâìåùàòü ïàðëàìåíòñêèé ìàíäàò ñ ïîñòîì îäíîãî èç âûñøèõ àð-
ìåéñêèõ ÷èíîâ), íî ñòðàíó â öåëîì.
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Ëàâèðîâàíèå ìåæäó ðàçíûìè ïîëèòè÷åñêèìè ãðóïïèðîâêàìè,
óìåíèå òî çàíÿòü ïðèìèðåí÷åñêóþ ïîçèöèþ, òî âûñòóïèòü ñ òâåð-
äûì çàÿâëåíèåì, — è âñå ýòî íà ôîíå óñïåõîâ íà âîåííîì ïîïðè-
ùå. Çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 1649 ã. ïî èíèöèàòèâå è ïîä ðóêîâîäñòâîì
ãåíåðàëà Êðîìâåëÿ ïîêîí÷åíî ñ ìîíàðõèåé è ñ äåìîêðàòè÷åñêèì
äâèæåíèåì. Çàòåì ïîñëåäîâàëè èðëàíäñêèé (àâãóñò 1649 — ìàé
1650 ã.) è øîòëàíäñêèé (èþëü 1650 — ñåíòÿáðü 1651 ã.) çàâîåâà-
òåëüíûå ïîõîäû, çàêðåïèâøèå ñëàâó Êðîìâåëÿ-âîåíà÷àëüíèêà.
Âåñü ïîñëåäíèé ïåðèîä (1653—1658) ïóáëè÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Êðîìâåëÿ, ñòàâøåãî ôàêòè÷åñêèì ïðàâèòåëåì Àíãëèè, ñîñòàâëÿ-
þò ïîèñêè âàðèàíòà «óñòðîåíèÿ íàöèè»: ðàçãîí Äîëãîãî ïàðëàìåíòà
è Ìàëîãî ïàðëàìåíòà è ñîçäàíèå ðåæèìà ïðîòåêòîðà (âîåííîé
äèêòàòóðû), ïîïûòêà âîçðîæäåíèÿ ìîíàðõèè âî ãëàâå ñ ñàìèì ñî-
áîé, îòêàç îò ýòîãî íàìåðåíèÿ ïîä äàâëåíèåì àðìåéñêîé âåðõóø-
êè. 3 ñåíòÿáðÿ 1658 ã. ëîðä-ïðîòåêòîð Î. Êðîìâåëü óìåð è áûë
ïîãðåáåí ñ êîðîëåâñêèìè ïî÷åñòÿìè. Â ìàå 1660 ã. ïðîèçîøëà ðå-
ñòàâðàöèÿ ìîíàðõèè Ñòþàðòîâ, à 30 ÿíâàðÿ 1661 ã. â ãîäîâùèíó
êàçíè Êàðëà I ïðàõ Êðîìâåëÿ èçâëå÷åí èç ìîãèëû è ïîâåøåí.
Âîò êðàòêàÿ êàíâà ÷åëîâå÷åñêîé ñóäüáû, òî÷íåå ïîëèòè÷åñêîé
êàðüåðû ÷åëîâåêà, èáî çäåñü îñòàëèñü çà êàäðîì äåëà ñåìåéíûå
(Îëèâåð Êðîìâåëü áûë õîðîøèé ñåìüÿíèí, ëþáÿùèé ñûí è çàáîò-
ëèâûé îòåö), êàðòèíà ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, äóõîâíûõ çàïðî-
ñîâ è ìàòåðèàëüíûõ èíòåðåñîâ. Âïðî÷åì, ýòî ëè÷íîñòíîå íà÷àëî
ñî âðåìåíåì ñòàëî äîñòóïíî äëÿ èçó÷åíèÿ è îñìûñëåíèÿ, íî ëèøü
ñî âðåìåíåì, êîãäà ê ýòîìó ïðîÿâèëñÿ èíòåðåñ.
Ïîïðîáóåì ïðîñëåäèòü, êàêèì âûãëÿäåë Îëèâåð Êðîìâåëü
â ãëàçàõ àíãëèéñêîãî îáùåñòâà â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû.
Äëÿ ýòîãî âàæíî îïðåäåëèòü, êàê ôîðìèðîâàëñÿ åãî îáðàç â ãëàçàõ
ñîâðåìåííèêîâ, òî÷íåå, êàê ôîðìèðîâàëè åãî îáðàç ñîâðåìåííè-
êè, ïîòîìó ÷òî ïîñëåäóþùåå âîñïðèÿòèå åãî ëè÷íîñòè òàê èëè
èíà÷å áàçèðîâàëîñü íà ýòîì ìàòåðèàëå. Íå ñëåäóåò çàáûâàòü òîãî
îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ýòîãî èñõîäíîãî îáðàçà ñêëà-
äûâàëîñü â óñëîâèÿõ áîëåçíåííîé ïåðåñòðîéêè îáùåñòâà, â ãîäû
âîîðóæåííîãî ìåæäîóñîáíîãî êîíôëèêòà. Îá ýòîì âðåìåíè ïîýò-
ñîâðåìåííèê ñêàçàë «…â óìàõ êèïèò ãðàæäàíñêàÿ âîéíà…»1 Ïîòîì-
êè èñïîëüçîâàëè òî, ÷òî îñòàëîñü îò ñîâðåìåííûõ ñâèäåòåëüñòâ,
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âîëüíî èëè íåâîëüíî ìåíÿÿ èëè êîððåêòèðóÿ ñâîè îöåíêè èçíà-
÷àëüíî çàôèêñèðîâàííûõ ÷åðò.
Ïðèæèçíåííûå ñâèäåòåëüñòâà äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííû è ðàç-
íîîáðàçíû. Îíè îòðàæàþò òó âûäàþùóþñÿ ðîëü, êîòîðóþ èãðàë
Êðîìâåëü â îáùåñòâåííîé æèçíè ñâîåãî âðåìåíè. Ê ÷èñëó ñâèäå-
òåëüñòâ ñëåäóåò îòíåñòè íå òîëüêî îïèñàíèÿ è îöåíêè, äàííûå
Êðîìâåëþ â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ñî÷èíåíèÿõ åãî ñòîðîííèêîâ è ïðî-
òèâíèêîâ, â âîñïîìèíàíèÿõ î÷åâèäöåâ, â ïåðâûõ «èñòîðèÿõ» äâè-
æåíèÿ, ëèäåðîì êîòîðîãî îí áûë, íî è òå îöåíêè è õàðàêòåðèñòè-
êè, êîòîðûå ïîëó÷èëè ïðåëîìëåíèå â èçÿùíîé ñëîâåñíîñòè, ïðåæäå
âñåãî â ïîýçèè. Íåìàëóþ ðîëü â ïîíèìàíèè âîñïðèÿòèÿ åãî îáðà-
çà èãðàþò è òå âèðòóàëüíûå îáðàçû (ïîðòðåòû è êàðèêàòóðû), êî-
òîðûå áûëè ñîçäàíû òîãäà.
Íà÷àòü ñëåäóåò, ïîæàëóé, ñ âèäèìîãî âîïëîùåíèÿ îáëèêà èí-
òåðåñóþùåãî íàñ ïåðñîíàæà. Â òó ýïîõó âîñïðîèçâåñòè âèäèìûé
îáëèê ÷åëîâåêà ñïîñîáåí áûë òîëüêî æèâîïèñåö èëè ñêóëüïòîð.
Ïîðòðåò èçäàâíà ïîëüçîâàëñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ â Àíãëèè, ïðè÷åì
ïðåæäå âñåãî ñîçäàâàëèñü ïîðòðåòû íîñèòåëåé âëàñòè, êîðîëåé,
êîðîëåâ, èõ íàñëåäíèêîâ è ïðèäâîðíûõ. Õóäîæíèêè ñòðåìèëèñü
çàïå÷àòëåòü îáðàç âëàñòè, âîïëîùåííûé â ÷åëîâåêå. Èäåàëèçàöèÿ
âíåøíåãî îáëèêà òàêîé ïîðòðåòíî óçíàâàåìîé è îäíîâðåìåííî
ñèìâîëè÷åñêîé ôèãóðû ìîãëà áûòü íåíàâÿç÷èâîé (ýëåãàíòíûå âàí-
äåéêîâñêèå ïîðòðåòû Êàðëà I è Ãåíðèåòòû Ìàðèè) èëè âîâñå îò-
ñóòñòâîâàòü (ëèøåííûå âíåøíåãî îáàÿíèÿ îáðàçû Ìàðèè Òþäîð
êèñòè À. Ìîðà, ßêîâ I íà ïîðòðåòå Ä. Ìýòüþ), íî îáÿçàòåëüíî ïðè-
ñóòñòâîâàëà ñâîåãî ðîäà ñàêðàëèçàöèÿ îáðàçà.
Òðàäèöèÿ ðåíåññàíñíîé ãåðîèçàöèè ÷åëîâåêà ïðèæèëàñü â àíã-
ëèéñêîé ïðèäâîðíîé êóëüòóðå. Îíà îáðàùåíà áûëà ê ýìîöèîíàëü-
íî-÷óâñòâåííîé ñòîðîíå ïðèðîäû ÷åëîâåêà. Åé ñîïóòñòâîâàëà äðó-
ãàÿ êóëüòóðíàÿ òðàäèöèÿ, èäóùàÿ îò ðåôîðìàöèîííûõ óñòàíîâîê.
Â íåé äîìèíèðîâàëà îðèåíòàöèÿ íà äðóãóþ ñèñòåìó öåííîñòåé —
ðàçóì, ïîëåçíîñòü. Íîñèòåëåì íîâîé ñèñòåìû öåííîñòíûõ îðèåí-
òèðîâ áûëî, ïðåæäå âñåãî, — ñëîâî (óñòíîå èëè ïå÷àòíîå). Èçîá-
ðàçèòåëüíûå îáðàçû ïîëó÷àëè ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå â òîì ñëó-
÷àå, åñëè îíè âûïîëíÿëè òó æå ðîëü, çàìåíÿëè ñëîâî òàì, ãäå îíî
áûëî áåññèëüíî.
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Èçâåñòíû ïîðòðåòíûå èçîáðàæåíèÿ ïî÷òè âñåõ âåäóùèõ äåÿ-
òåëåé ýïîõè. Âî ìíîæåñòâå ñîçäàþòñÿ èçîáðàæåíèÿ ýïèçîäîâ ïî-
ëèòè÷åñêîé æèçíè òîé ïîðû (ïîÿâëåíèå Êàðëà I â ïàëàòå ñ öåëüþ
àðåñòà ïÿòè ÷ëåíîâ îïïîçèöèè, êàçíü Ñòðàôôîðäà, êàçíü êîðîëÿ,
ðàçãîí Ðàìï…) Ýòè èçîáðàæåíèÿ èíîãäà êàðèêàòóðíû, èíîãäà äîá-
ðîñîâåñòíî-íàèâíû, íî â íèõ ÷óâñòâóåòñÿ äîêóìåíòàëüíîñòü, òî÷-
íîñòü äåòàëåé, íå÷òî õðîíèêåðñêè-ãàçåòíîå.
Ïîðòðåòû òîæå ñîçäàþòñÿ âî ìíîæåñòâå. Ïðè÷åì, ïîñêîëüêó
ðàáîòàëè òå æå ìàñòåðà, ÷òî âõîäèëè â êðóã Âàí Äåéêà, îíè ïîëüçî-
âàëèñü òåìè æå ïðèåìàìè, ñëåãêà óïðîùàÿ, «äåìîêðàòèçèðóÿ» âñå
«äîëè÷íîå» â óãîäó ïóðèòàíñêèì âêóñàì çàêàç÷èêîâ. Íî òîðæåñòâåí-
íîñòü, çíà÷èòåëüíîñòü æåñòîâ, ïîç è âûðàæåíèÿ ëèö ïðèñóòñòâóåò
â èçîáðàæåíèÿõ Ä. Ãåìïäåíà, Ä. Ïèìà, Ò. Ôåðêôàêñà, Ã. Àéðòîíà,
×. Ôëèòâóäà, Ý. Ëóäëî, Ä. Ëàìáåðòà, Ä. Õàò÷èíñîíà, Ä. Áðåäøîó —
òåõ âîåííûõ è ãðàæäàíñêèõ ëèö, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ â áîëüøåé
èëè ìåíüøåé ñòåïåíè îïðåäåëÿëà ñóäüáó ñòðàíû. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ èõ ïîëèòè÷åñêèìè îïïîíåíòàìè — êàâàëåðàìè â èõ îäåæäå ÷óòü
ìåíüøå ëåíò, êðóæåâ è ïåðüåâ, ñòðîæå îòäåëêà êèðàñû.
«Ðèñóéòå ìåíÿ ñî âñåìè áîðîäàâêàìè», — ýòè ñëîâà òðàäèöèÿ
ïðèïèñûâàåò Î. Êðîìâåëþ. Ñêàçàíû îíè áóäòî áû áûëè õóäîæíè-
êó Óîëêåðó, êîòîðîìó áûëà ïîðó÷åíà ðàáîòà íàä ïîðòðåòîì ãåíå-
ðàëà, ñòàâøåãî ôàêòè÷åñêèì ïðàâèòåëåì Àíãëèè. Âíå çàâèñèìîñ-
òè îò òîãî, áûëà ëè ýòà ôðàçà ñêàçàíà èëè åå ïðèïèñàëè Êðîìâåëþ,
ñìûñë åå î÷åíü âàæåí äëÿ ïîíèìàíèÿ íîâîé ýñòåòè÷åñêîé ïàðà-
äèãìû.
Çàÿâêà, ñäåëàííàÿ Êðîìâåëåì (èëè ïðèïèñàííàÿ åìó), ñîäåð-
æàëà â ñåáå íîâóþ ýñòåòè÷åñêóþ óñòàíîâêó: ãëàâíîå — äîáðîñî-
âåñòíàÿ èíôîðìàòèâíîñòü, äîêóìåíòàëüíàÿ òî÷íîñòü, áóêâàëüíîå
âîñïðîèçâåäåíèå çðèìîãî îáëèêà ìîäåëè, ïîçâîëÿþùàÿ èçîáðà-
çèòåëüíîìó èñêóññòâó áûòü ïîëåçíûì. Íà âñåõ ïîðòðåòàõ Êðîìâå-
ëÿ, à îíè, ñîâåðøåííî çàêîíîìåðíî, îòíîñÿòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ê ïîçäíåìó ïåðèîäó åãî æèçíè, êîãäà åìó õîðîøî çà 40 ëåò, â áîëü-
øåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè çàìåòíî ñòðåìëåíèå èçáåæàòü íàðî÷è-
òîãî ïàôîñà, à òåì ïà÷å èçÿùåñòâà, êîòîðîå êóëüòèâèðîâàëîñü ñðå-
äè êàâàëåðîâ.
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Ãåíåðàë îäåò ñòðîãî, íî áîãàòî. Äåðæèòñÿ îí ïðÿìî è ãîðäå-
ëèâî. Äóìàåòñÿ, ÷òî â ýòîì ïðîÿâèëàñü êàâàëåðèéñêàÿ âûó÷êà ñòà-
ðîãî âîÿêè, à íå âîëüíîñòü êèñòè æèâîïèñöà. Ãëàâíîå âíèìàíèå
ñîñðåäîòî÷åíî íà ëèöå, îòëè÷àþùåìñÿ ãðóáîâàòîé ëåïêîé ÷åðò,
ìàññèâíûì íîñîì, òÿæåëîé ëèíèåé áðîâåé, ãëóáîêî ïîñàæåííûìè
ãëàçàìè. Ýòó ïðîñòîâàòîñòü âíåøíîñòè äåðåâåíñêîãî äâîðÿíèíà
Êðîìâåëÿ ñ ðàñ÷åòëèâîé ÿçâèòåëüíîñòüþ óìíîãî íåäîáðîæåëàòå-
ëÿ îïèñàë â ñâîåì áåññìåðòíîì ñî÷èíåíèè Ý. Ãàéä ëîðä Êëàðåí-
äîí. Ëèöî Êðîìâåëÿ íà ïîðòðåòàõ ñóðîâî, íî íå æåñòîêî. Âçãëÿä
åãî — ýòî âçãëÿä î÷åíü óìíîãî è áåñêîíå÷íî óñòàëîãî ÷åëîâåêà.
Îáëèê äèêòàòîðà çàïå÷àòëåí íå òîëüêî íà æèâîïèñíûõ ïîëîò-
íàõ, íî è íà ìåäàëÿõ è êàìåÿõ. Â ïåðâîì ñëó÷àå (ìåäàëè) î÷åâèä-
íà îôèöèàëüíàÿ çàäàííîñòü, «ïîëèòèçèðîâàííîñòü» ïîðòðåòíîãî
èçîáðàæåíèÿ äèêòàòîðà. Ìèíèàòþðíûé ðåçíîé ïðîôèëü, óêðàøàþ-
ùèé, íàïðèìåð, õðàíÿùóþñÿ â Ýðìèòàæå êàìåþ, — ýòî, ïî-âèäèìî-
ìó, îòðàæåíèå íîâûõ òåíäåíöèé â íàñòðîåíèÿõ ëîðäà-ïðîòåêòîðà.
Êðîõîòíûé ïîðòðåò èç ñàðäîíèêñà (1,8 íà 1,4 ñì) ÿâíî ïðåäíàçíà-
÷åí áûë äëÿ ñåáÿ è ñâîèõ, íî çàòî ñòàâèë áûâøåãî íåáîãàòîãî
äæåíòðè â îäèí ðÿä ñ ìîíàðøèìè îñîáàìè (èçâåñòíà êàìåÿ ñ ïîðò-
ðåòîì Êàðëà I). Ïðîôèëü íà êàìåå ïîä÷åðêíóòî íåãåðîè÷åí: ìÿñè-
ñòîñòü îáðþçãøåãî ëèöà, ìàññèâíîñòü óòèíîãî íîñà, âòîðîé ïîä-
áîðîäîê, ìîùíàÿ øåÿ. Òîëüêî äðàïèðîâêà íà ïëå÷àõ ìîæåò áûòü
âîñïðèíÿòà êàê íå÷òî àíòè÷íîå.
Îáðàç Êðîìâåëÿ ïîëó÷èë îòðàæåíèå â ïîýçèè òîãî âðåìåíè.
Èìåííî ïîýçèÿ ñïîñîáíà îáëå÷ü â åìêèå, óáåäèòåëüíûå ñâîåé âû-
ðàçèòåëüíîñòüþ ñëîâåñíûå îáðàçû ïðåäñòàâëåíèÿ î õàðàêòåðå è ïî-
âåäåíèè òîé èëè èíîé èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè. Âìåñòå ñ òåì â ïî-
ýòè÷åñêèõ ïîðòðåòàõ îñîáåííî çàìåòíî êàê ïðîèñõîäèò «ïîäãîíêà»
èíäèâèäóàëüíîñòè ïîä íåêèé ýòàëîí. Âîò íåñêîëüêî ïðèìåðîâ.
«Ãîðàöèàíñêàÿ îäà íà âîçâðàùåíèå Êðîìâåëÿ èç Èðëàíäèè»
(1650), íàïèñàííàÿ Ýíäðþ Ìàðâåëëîì (1621—1678), ïîÿâèëàñü
â ïåðèîä, êîãäà ëèíèÿ ñóäüáû Îëèâåðà Êðîìâåëÿ ïðèáëèæàëàñü
ê ñâîåìó çåíèòó. Ýòî ñòèõîòâîðåíèå, ïîñâÿùåííîå ÷àñòíîìó
è, ïî ñîâåñòè ãîâîðÿ, íå ñàìîìó ãåðîè÷åñêîìó ýòàïó â êàðüåðå
ãåíåðàëà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ óæå ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ïîíèìàíèÿ àâòîðîì ñâîåãî âðåìåíè, ìåõàíèçìîâ ïðî-
èñõîäÿùåãî.
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Äëÿ ïîýòà î÷åâèäíà ïðåäîïðåäåëåííîñòü ïîòðÿñøèõ Àíãëèþ
ïåðåìåí, âåäü «Áåçóìñòâî — ïîðèöàòü èëü êëÿñòü / Íåáåñ ðàçãíå-
âàííóþ âëàñòü…», êàê î÷åâèäíî è òî, ÷òî òðàäèöèîííûå öåííîñ-
òè, ïðèâû÷íûå ïîäõîäû è îöåíêè âñåãî ñóùåñòâóþùåãî óòðàòèëè
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå: «Ïðàâà ñåãîäíÿ â ñèëå, / À çàâòðà — èõ
çàáûëè» è «…ìèð óâèäåë, íàêîíåö, / ×òî ïðàâèò ìå÷, à íå âåíåö…»2
«Íàäåëåííûé íåóêðîòèìûì äóõîì áåññòðàøíûé âîèí è ïðîíèöà-
òåëüíûé ïîëèòèê, Êðîìâåëü èçîáðàæåí ïîýòîì êàê ïîñëàíåö “ðàç-
ãíåâàííîãî íåáà”, êàê ÷åëîâåê, ñâîåé ñóäüáîé âîïëîòèâøèé âîëþ
Ïðîâèäåíèÿ, ñîïðîòèâëÿòüñÿ êîòîðîé áåñïîëåçíî»3. Ãëàâíîå âíè-
ìàíèå ñîñðåäîòî÷åíî, îäíàêî, íå íà «ãíåâå íåáåñ», à íà òîì, êòî
ñòàë âîïëîùåíèåì ýòîãî ãíåâà:
Âîññòàë è äîáëåñòíîé ðóêîé
Ïîâåðã ïîðÿäîê âåêîâîé,
Â ãîðíèëå ïëàâêè ñòðàøíîé
Ðàñïëàâèâ ìèð â÷åðàøíèé4.
Ïîýò îòìå÷àåò íå òîëüêî ðàòíûå òàëàíòû Êðîìâåëÿ, íî è åãî
ñïîñîáíîñòü ê ïîëèòè÷åñêîé èíòðèãå, óìåíèå «ïåðåèãðàòü» ñîïåð-
íèêîâ ñðåäè «ñâîèõ» è ïðîòèâíèêîâ ñðåäè «÷óæèõ»:
Õýìïòîí ñìîã íàì äîêàçàòü,
×òî îí èñêóñåí çíàòíî
Íå òîëüêî â äåëå ðàòíîì.
Èç òàéíûõ ñòðàõîâ è òðåâîã
Òàê ëîâêî ñïëåë îí ñâîé ñèëîê,
×òî â ìðà÷íîì Êýðèñáðóêå
Êàðë ñàì îòäàëñÿ â ðóêè5.
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî Ìàðâåëë îòäàåò äàíü ìóæåñòâó ïîëèòè÷åñ-
êîãî ïðîòèâíèêà:
Íî âåíöåíîñíûé ëèöåäåé
Áûë òâåðä â ÷àñ ãèáåëè ñâîåé.
Íå çðÿ âêðóã ýøàôîòà
Ðóêîïëåñêàëè ðîòû…6
Â îòíîøåíèè ïîáåäèòåëÿ ïîýò âûðàæàåò äåìîíñòðàòèâíóþ
óâåðåííîñòü â âåðíîñòè Êðîìâåëÿ ðåñïóáëèêå, â åãî ñèëå è ìîãó-
ùåñòâå, à òàêæå â òîì, ÷òî åãî âëàñòü ìîæåò è äîëæíà îïèðàòüñÿ
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òîëüêî íà ñèëó: «Êîëü âëàñòü ìå÷îì äîáûòà, / Òî ìå÷ åé è çàùèòà»7.
Â ñòðîêàõ Ìåëëâèëà ìîæíî îáíàðóæèòü ìíîãèå çàãîòîâêè îöåíîê
è õàðàêòåðèñòèê, êîòîðûå ñòàëè ïîçäíåå ïðèâû÷íûìè. Íàïðèìåð,
Êðîìâåëü «çàìêíóò è ñóðîâ», Êàðë Ñòþàðò — «âåíöåíîñíûé ëè-
öåäåé»…
Åñëè â «Ãîðàöèàíñêîé îäå» Êðîìâåëü ïðåäñòàâëåí êàê âîèí
è ïîëèòèê, ñî÷åòàþùèé êà÷åñòâà ëüâà è ëèñà â îäíîì ëèöå, èäåàëü-
íîå ñî÷åòàíèå êà÷åñòâ äëÿ ïðàâèòåëÿ ñîãëàñíî «Ïðèíöåïñó» Í. Ìà-
êèàâåëëè, òî èíîå, ïóðèòàíñêîå, çâó÷àíèå ïðèñóòñòâóåò â íåáîëü-
øîì ñòèõîòâîðåíèè Ý. Ìàðâåëëà «Íà ñìåðòü Îëèâåðà Êðîìâåëÿ»
(1658):
Ñêîí÷àëñÿ îí, íî, äîëã èñïîëíèâ ñâîé,
Îñòàëñÿ âûøå ñìåðòè ãîëîâîé.
Â ÷åðòàõ åãî ëèöà ëåãêî ïðî÷åñòü,
×òî íåò êîíöà è ÷òî íàäåæäà åñòü8.
Ïðè æèçíè ïîýòà åãî ñòèõè íå ïóáëèêîâàëèñü, ïîýòîìó ãëàâ-
íûì îðèåíòèðîì â âîïðîñå î âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ òîãî èëè èíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñîáûòèå, ïîñëóæèâøåå ïîâîäîì äëÿ
åãî íàïèñàíèÿ.
Åùå îäíî ïîýòè÷åñêîå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, êàê ðàñöåíèâàëè åãî
ìåñòî â æèçíè îáùåñòâà ñîâðåìåííèêè, ïðèíàäëåæèò Ä. Ìèëüòî-
íó (1608—1674), ïîýòó-ðåñïóáëèêàíöó, ïîëèòè÷åñêîìó ìûñëèòåëþ,
ãîñóäàðñòâåííîìó äåÿòåëþ (îí áûë ëàòèíñêèì ñåêðåòàðåì ðåñïóá-
ëèêè Êðåñòà è Àðôû) è íà îïðåäåëåííîì ýòàïå åäèíîìûøëåí-
íèêó Êðîìâåëÿ. Â ðåâîëþöèîííîå äâàäöàòèëåòèå Ìèëüòîí ïî÷òè
íå îáðàùàëñÿ ê ïîýçèè. Ñîíåò, ïîñâÿùåííûé «Ãåíåðàëó ëîðäó
Êðîìâåëþ ïî ïîâîäó ïðåäëîæåíèé, âûäâèíóòûõ íåêîòîðûìè ÷ëåíà-
ìè êîìèòåòà ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ» (1652) —
îäíî èç íåìíîãèõ èñêëþ÷åíèé:
Íàø âîæäü, íåóñòðàøèìûé Êðîìâåëü, òîò,
Êòî ñ ìóäðîñòüþ è âåðîé íåèçìåííîé
Ñòåçåé äîáðà ñêâîçü ìðàê ñòðàäû âîåííîé
È òó÷ó êëåâåòû íàñ âåë âïåðåä.
Íå ðàç ñïîäîáèë Áîã ñâîèõ ùåäðîò
Òåáÿ â áîðüáå ñ ôîðòóíîþ íàäìåííîé:
Òû ðàòü øîòëàíäöåâ ñáðîñèë â Äàðâåí ïåííûé,
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Ïîä Äàíáàðîì ïîáåä óìíîæèë ñ÷åò.
È â Âóñòåðå ñòÿæàë âåíîê ëàâðîâûé.
Íî è â äíè ìèðà æäóò òåáÿ áîè:
Âíîâü íà äóøó ñîâåò÷èêè òâîè
Íàäåòü íàì òùàòñÿ ñâåòñêèå îêîâû.
Íå äàé æå èì, ïðîäàæíûì ïñàì, îïÿòü
Ó íàñ ñâîáîäó ñîâåñòè îòíÿòü9.
Êëþ÷åâîå ñëîâî â ýòîì òåêñòå — âîæäü. Ñîíåò Ä. Ìèëüòîíà —
ýòî ïðÿìîå îáðàùåíèå ê âîæäþ ñ ïðèçûâîì ñïîñîáñòâîâàòü ñî-
õðàíåíèþ ãëàâíîãî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîýòà, ðåçóëüòàòà êðîâàâîé
áîðüáû — ñâîáîäû ñîâåñòè. Âîåííûå è ïîëèòè÷åñêèå óñïåõè âîæ-
äÿ ÿâëÿþòñÿ êîñâåííûì ñâèäåòåëüñòâîì åãî ñïîñîáíîñòè îáåñïå-
÷èòü óñïåõ, âûïîëíèòü åãî «ìèðñêîå ïðèçâàíèå», à ïðåäàííîñòü
ïóðèòàíñêèì èäåàëàì — ãàðàíòèåé íåèçìåííîñòè íåêîãäà èçáðàí-
íîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ10.
Ïîýòè÷åñêèå ïîðòðåòû Êðîìâåëÿ, äàííûå Ä. Ìèëüòîíîì
è Ý. Ìàðâåëëîì, — ïîðòðåòû, ïåðåäàþùèå òî÷êó çðåíèÿ «ñâîèõ».
Ìèëüòîí áûë ïðàêòè÷åñêè îôèöèàëüíûì èäåîëîãîì àíòèðîÿëèñò-
ñêîãî ëàãåðÿ. Ïîçèöèÿ Ý. Ìàðâåëëà íå ñòîëü îäíîçíà÷íà. Â ãîäû
ãðàæäàíñêèõ âîéí Ìàðâåëë ñèìïàòèçèðîâàë ðîÿëèñòàì, ïîçäíåå
îêàçàëñÿ â êðóãó èõ ïðîòèâíèêîâ. Îí áûë ó÷èòåëåì äî÷åðè Ò. Ôåð-
ôàêñà è ïëåìÿííèêà Î. Êðîìâåëÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì, ïðåäñòàâëÿþùèì îòíîøåíèå ê Êðîìâåëþ â ëà-
ãåðå åãî ïðîòèâíèêîâ, ìîãóò ñëóæèòü ñòðîêè èç ñòèõîòâîðåíèÿ
Ãåíðè Âîýíà (1621/22—1695). Ã. Âîýí íå áûë íåïîñðåäñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, â ïåðèîä âîéí îí óêðûâàëñÿ
â Óýëüñå, íî ñèìïàòèè åãî áûëè íà ñòîðîíå ðîÿëèñòîâ. Òàêæå êàê
áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííèêîâ, ñòèõè îí ïèñàë äëÿ äóøè. Îïóáëè-
êîâàíû îíè áûëè ïîñëå ñìåðòè ïîýòà, ïîýòîìó òðóäíî îïðåäåëèòü
òî÷íîå âðåìÿ ïîÿâëåíèå êàæäîãî èç íèõ. Â íåáîëüøîì ïî îáúåìó
ñòèõîòâîðåíèè «Ìèð» äàíà êàðòèíà ìèðîçäàíèÿ è íåñêîëüêèõ òè-
ïàæåé, â íåì îáèòàþùèõ: âëþáëåííûé, ïðàâèòåëü, ñêðÿãà, ýïèêó-
ðååö… Îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñåáÿ ïðàâèòåëü, êîòîðîìó óäåëåíî
áîëüøå ñòðîê, ÷åì îñòàëüíûì ñîâåðøåííî óñëîâíûì îáðàçàì:
Ïðàâèòåëü ìðà÷íûé, ÷åé óäåë òÿæåë,
Îí, êàê íî÷íîé òóìàí, ïîêðûâøèé äîë,
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Ñêîðåå ïîëç, ÷åì øåë,
…Êàê êðîò, îí ïðèíèìàëñÿ íîðû ðûòü,
×òîá òàéíû ñêðûòü,
È ìóêè òåõ, êîãî îí òàì êîãòèë,
Ìðàê ïîãëîòèë.
Îí, âñêîðìëåí öåðêîâüþ, äîíîñîâ ðîé
Çðåë ïðåä ñîáîé…11
Íåêîòîðûå êîììåíòàòîðû âèäÿò â ýòîì îáðàçå íàìåê íà Êðîì-
âåëÿ12. Ýòîìó íåò íè îïðîâåðæåíèÿ, íè ïîäòâåðæäåíèÿ, åñëè
íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî èìåííî òàêèì
ìðà÷íûì, çàìêíóòûì, îêðóæåííûì ñîãëÿäàòàÿìè, êàê áû óêðûâà-
þùèìñÿ îò äíåâíîãî ñâåòà âèäèòñÿ ïîçäíèé Êðîìâåëü, ëîðä-ïðî-
òåêòîð, ïîïàâøèé â ëîâóøêó èì çàõâà÷åííîé âëàñòè.
Ãîðàçäî áîëåå äåêëàðàòèâíî ðèñóåòñÿ Êðîìâåëü íà ñòðàíèöàõ
ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé ñâîåãî âðåìåíè. Òàê, â ìîìåíò âûõî-
äà Äîëãîãî ïàðëàìåíòà ïîáåäèòåëåì èç âòîðîé ãðàæäàíñêîé âîéíû
ïîÿâèëàñü êíèãà Ä. Ðàéêðàôòà «Çàùèòíèêè Àíãëèè» (1649), â êî-
òîðîé ïðåäñòàâëåíû èäåàëèçèðîâàííûå áèîãðàôèè ïóðèòàíñêèõ
ëèäåðîâ, ñðåäè êîòîðûõ ïðåäñòàâëåí è Êðîìâåëü. Òàêîãî ðîäà
«æèòèéíàÿ ëèòåðàòóðà» íå îáÿçàòåëüíî íàïèñàíà ïî ïðÿìîé çàÿâ-
êå, íî î÷åâèäíî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé àíãàæèðîâàí-
íîñòè. Çàäà÷à òàêîãî ðîäà ñî÷èíåíèÿ ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâà-
íèþ «ïîëîæèòåëüíîãî» îáðàçà ïîáåäèòåëåé.
Öåíòðàëüíûì â êíèãå Ñ. Êýððèíãòîíà «Èñòîðèÿ æèçíè è ñìåðòè
åãî ñâåòëåéøåãî âûñî÷åñòâà Îëèâåðà, â íåäàâíåì ïðîøëîì ëîðäà
Ïðîòåêòîðà» (1659) ñòàë èäåàëèçèðîâàííûé îáðàç ëîðäà-ïðîòåêòî-
ðà. Ýòà ðàáîòà ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ïðèìåðîì çàïîçäàëîãî ïàíåãèðèêà.
Ñòîèò îòäåëüíî îñòàíîâèòñÿ íà òîì, êàêóþ îöåíêó ïîëó÷èë
Î. Êðîìâåëü â ìåìóàðàõ. Ïîëèòè÷åñêèå áóðè òîãî âðåìåíè íàëî-
æèëè ñâîé îòïå÷àòîê íà ñîäåðæàíèå âîñïîìèíàíèé è äíåâíèêîâ,
âåäü ïðàêòè÷åñêè âñå àâòîðû íå áûëè îòñòðàíåííûìè íàáëþäàòå-
ëÿìè ïðîèñõîäÿùåãî.
Îöåíêà, äàííàÿ â ìåìóàðàõ, ðåäêî îòðàæàåò íåïîñðåäñòâåííóþ,
ñèþìèíóòíóþ òðàêòîâêó, îíà äàåòñÿ âðåìÿ ñïóñòÿ è êîððåêòèðó-
åòñÿ íàñëîåíèåì ïîçäíåéøèõ âïå÷àòëåíèé. Ýòî õîðîøî çàìåòíî
ïî òîìó, êàê õàðàêòåðèçóåòñÿ Êðîìâåëü â ìåìóàðàõ ïîñëåäîâàòåëü-
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íûõ ñòîðîííèêîâ àíãëèéñêîé ðåñïóáëèêè. Ïðèìåðàìè òàêîãî ðîäà
ìîãóò ñëóæèòü íàïèñàííûå â ýìèãðàöèè «Ìåìóàðû» ãåíåðàëà-ðåñ-
ïóáëèêàíöà Ýäìóíäà Ëóäëî è «Âîñïîìèíàíèÿ î æèçíè ïîëêîâíèêà
Õàò÷èíñîíà, êîìåíäàíòà Íîòòèíãåìñêîãî çàìêà è ãîðîäà, íàïèñàí-
íûå åãî âäîâîé Ëþñè»13. «Ìåìóàðû» Ëóäëî èçíà÷àëüíî ïðåäíàç-
íà÷àëèñü äëÿ ïóáëèêàöèè, òîãäà êàê «Âîñïîìèíàíèÿ» Ë. Õàò÷èí-
ñîí ïèñàëà äëÿ ñûíîâåé êàçíåííîãî â ãîäû ðåñòàâðàöèè Ñòþàðòîâ
Äæîíà Õàò÷èíñîíà. Äëÿ àâòîðîâ-ðåñïóáëèêàíöåâ Êðîìâåëü —
ïðåäàòåëü, ïîãóáèâøèé ðåñïóáëèêó ðàäè çàõâàòà âëàñòè. Òîëüêî
â èíòåðïðåòàöèè Ëóäëî ïîëèòèê îáëè÷àåò ïîëèòèêà, à îöåíêà, ïðåä-
ëîæåííàÿ Ë. Õàò÷èíñîí, âêëþ÷àåò ýëåìåíòû ëè÷íîñòíîé õàðàêòå-
ðèñòèêè.
Âñå ñâîå êðàñíîðå÷èå Ëþñè «âûïëåñíóëà», õàðàêòåðèçóÿ íå-
ïðèÿçíåííî íàñòðîåííûõ ê åå ñóïðóãó ïîëèòèêîâ, îñîáåííî «óçóð-
ïàòîðà» Î. Êðîìâåëÿ, ïðèõîä êîòîðîãî ê âëàñòè âûíóäèë òâåðäîãî
ðåñïóáëèêàíöà Ä. Õàò÷èíñîíà óäàëèòüñÿ îò äåë â ñâîå ïîìåñòüå.
Âìåñòå ñ òåì, ìèññèñ Õàò÷èíñîí ñòàðàåòñÿ áûòü ñïðàâåäëèâîé
è ïðèçíàåò ïîëîæèòåëüíûå ÷åðòû ó ñâîèõ âðàãîâ, îòìå÷àÿ, â ÷àñò-
íîñòè, ÷òî â Êðîìâåëå áûëî «ìíîãî åñòåñòâåííîãî âåëè÷èÿ…
Íî åãî êîíåö áûë ïîëîí ãðåõà è ñóåòíîñòè»14.
Ñàìîå ïðîñëàâëåííîå èñòîðè÷åñêîå ñî÷èíåíèå òîé ýïîõè —
«Èñòîðèÿ Âåëèêîãî ìÿòåæà» Ý. Ãàéäà, ïîçäíåå ñòàâøåãî ëîðäîì
Êëàðåíäîíîì (1609—1674). ×àñòü åãî ñî÷èíåíèÿ ïèñàëàñü íåïî-
ñðåäñòâåííî ïîä âïå÷àòëåíèåì ïðîèñõîäÿùåãî â 40-õ ãã., ÷àñòü —
ïîçäíåå, â êîíöå 60 — íà÷àëå 70-õ ãã., à ïîòîì åùå ðåäàêòèðîâà-
ëîñü ñûíîì Êëàðåíäîíà. Ëþáîïûòíî, ÷òî îöåíêè Ý. Ãàéäà äàëåêè
îò ïðèìèòèâíîãî äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïîëèòè÷åñêîãî êîíôëèêòà
íà «õîðîøèõ» ñâîèõ è «ïëîõèõ» ÷óæèõ. Ëèíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî ðàç-
ìåæåâàíèÿ äëÿ íåãî íå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé. Ñèìïàòèè è àí-
òèïàòèè çàâèñÿò îò òîãî, íàñêîëüêî òà èëè èíàÿ ôèãóðà ïîäïàäàåò
ïîä îïðåäåëåíèå «äæåíòëüìåí», ÷òî äëÿ íåãî îçíà÷àåò ÷åëîâåêà,
èìåþùåãî õîðîøåå ïðîèñõîæäåíèå, âîñïèòàíèå è îòëè÷àþùåãîñÿ
âçâåøåííîñòüþ ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèè.
Îí ñòàðàåòñÿ âûãëÿäåòü îáúåêòèâíûì ôèêñàòîðîì ïðîèñõîäÿ-
ùåãî è âäóì÷èâûì àíàëèòèêîì. Î ñåáå îí ïèøåò â òðåòüåì ëèöå.
Îí âåæëèâî èìåíóåò ñâîèõ êîëëåã ïî ïàëàòå «ìèñòåð Òàêîé-òî»
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âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñîþçíèê ýòî èëè ïðîòèâíèê, ñòàðàÿñü
ïåðåäàòü äîñëîâíî âûñêàçàííûå òåì èëè äðóãèì êîììîíåðîì ìûñ-
ëè. Ýòîò ïîäõîä îò÷åòëèâî ïðîÿâèëñÿ â õàðàêòåðèñòèêàõ «ìèñòåðà
Ïèìà» è «ìèñòåðà Ãýìïäåíà», âîçãëàâëÿâøèõ îïïîçèöèþ, íî áûâ-
øèõ ëþäüìè ñâîåãî êðóãà, èñòèííûìè äæåíòëüìåíàìè. Ïðèÿçíè
îí ê íèì íå èñïûòûâàåò, íî äåìîíñòðèðóåò ñòðåìëåíèå îöåíèòü
èõ êà÷åñòâà ïîëèòèêîâ. Òàê, õàðàêòåðèçóÿ Ä. Ãåìïäåíà, îí, îòìå-
÷àÿ «çëîíàìåðåííîñòü» åãî ïîçèöèè, ïðèçíàâàë åãî áëåñòÿùèå îðà-
òîðñêèå è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè.
Èíîå äåëî Êðîìâåëü, ÷åëîâå÷åñêèé òèï, âíóòðåííå ÷óæäûé
áëàãîâîñïèòàííîìó Ý. Ãàéäó. Òóò îí, ñîõðàíÿÿ ïîä÷åðêíóòóþ
îáúåêòèâíîñòü õàðàêòåðèñòèêè, ïîçâîëèë ñåáå óñèëèòü âïå÷àòëå-
íèå çà ñ÷åò âíåøíèõ, ÷àñòî ñëó÷àéíûõ ìåëî÷åé, âðîäå ìàññèâíîãî
ïîêðàñíåâøåãî íîñà, òÿæåëîãî ïî ëåïêå ëèöà â îáðàìëåíèè íåñâå-
æåãî áåëîãî âîðîòíèêà. Òàêèì ðèñóåò Ãàéä ñâîå ïåðâîå âïå÷àòëå-
íèå î Êðîìâåëå, ðÿäîâîì ÷ëåíå îïïîçèöèè â ïàðëàìåíòå 1628 ã.
Ïðàâ ñîâðåìåííûé èññëåäîâàòåëü, óòâåðæäàâøèé: «Èç âñåõ èñòî-
ðèêîâ îí, ïîæàëóé, íàèáîëåå ìàñòåðñêè ïåðåäàâàë ïðåçðåíèå»15.
Ãîâîðÿ îá ýòîì ÷åëîâåêå, îí îòáðàñûâàåò ïðèâû÷íîå «ìèñòåð» è íà-
çûâàåò åãî ïðîñòî Îëèâåð Êðîìâåëü.
Çà äæåíòëüìåíñêîé ñäåðæàííîñòüþ ïðîðûâàåòñÿ ñèëà ÷óâñòâà.
Òàê, îïèñûâàÿ äîëãèé ïðîöåññ äåáàòîâ âîêðóã ïðèíÿòèÿ Âåëèêîé
ðåìîíñòðàöèè è ñïîðîâ ïî ïîâîäó ïóáëèêàöèè ýòîãî äîêóìåíòà,
ëîðä Êëàðåíäîí ïðèâîäèò ñëîâà Êðîìâåëÿ â äèàëîãå åãî ñ ëîðäîì
Ôîëêëåíäîì î òîì, ÷òî åñëè îïïîçèöèÿ íå äîáüåòñÿ æåëàåìîãî,
òî îí, Êðîìâåëü, íàâñåãäà ïîêèíåò ýòè ñòåíû è ýòó ñòðàíó. Äàëåå
àâòîð íå óäåðæèâàåòñÿ îò âûðàæåíèÿ ñâîèõ ÷óâñòâ: «Êàê ëåãêî ìîæ-
íî áûëî ñïàñòè ýòî íåñ÷àñòíîå êîðîëåâñòâî!»16
Ñòîèò äîáàâèòü íåñêîëüêî ñëîâ î òîì, ÷òî íà óðîâíå âîñïðèÿòèÿ
òîé ÷àñòè àíãëè÷àí, êîòîðóþ ìåòêî èìåíóþò «áåçìîëâñòâóþùèì
áîëüøèíñòâîì», îáðàç Êðîìâåëÿ ïðèîáðåë äåìîíè÷åñêèé îòòåíîê.
Åãî ñòðåìèòåëüíûé ïðîðûâ âî âëàñòü â ãëàçàõ ëþäåé, ÷åé ìåíòà-
ëèòåò ïîä÷èíÿëñÿ öåííîñòÿì òðàäèöèîííîãî îáùåñòâà, ÿâëÿëñÿ
ñâèäåòåëüñòâîì âûõîäÿùåãî çà ðàìêè íîðìû, ÷åì-òî îïàñíûì.
Åñëè áû âëàñòü Êðîìâåëÿ îáåñïå÷èëà ñòàáèëüíîñòü ñòðàíå è ëè-
äåðñòâî åãî ñåìüå, ñêîðåå âñåãî îöåíêà åãî ïåðñîíû ïîä âëèÿíèåì
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ñèòóàöèè è ïðîïàãàíäû ïðèîáðåëà áû õàðàêòåð ïàíåãèðè÷åñêèé,
à åãî óñïåõè òðàêòîâàëèñü êàê ñâèäåòåëüñòâî Áîæüåãî ïîêðîâè-
òåëüñòâà. Ðåñòàâðàöèÿ Ñòþàðòîâ, âîññòàíîâëåíèå ïðàâ «çàêîííîé»
äèíàñòèè áûëè ñ ðàäîñòüþ ïîääåðæàíû áîëüøèíñòâîì íàñåëåíèÿ
ñòðàíû, óñòàâøåé îò ìåæäîóñîáèö. Êðîìâåëü ïðåâðàòèëñÿ â îëè-
öåòâîðåíèå è ïîñîáíèêà çëîãî íà÷àëà. Íåêèé îôèöåð áóäòî áû
âèäåë î òîì, êàê íàêàíóíå ñðàæåíèÿ ïðè Âóñòåðå ãåíåðàë Êðîì-
âåëü âåë ïåðåãîâîðû ñ äüÿâîëîì è ïîäïèñàë äîãîâîð, îáåñïå÷èâ-
øèé åìó âîåííûå ïîáåäû. À ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî ñëóõà âèäåëè
â òîì, ÷òî â íî÷ü ñìåðòè ëîðäà-ïðîòåêòîðà íàä Àíãëèåé ïðîíåññÿ
íåâèäàííûé óðàãàí: äüÿâîë ÿâèëñÿ çà äóøîé ñâîåãî äîëæíèêà…
Âîò íåêîòîðûå ñîñòàâëÿþùèå, ëåãøèå â îñíîâó ïîñìåðòíîãî
ïîðòðåòà Îëèâåðà Êðîìâåëÿ. Íà èõ îñíîâå ïîñëåäóþùèå ïîêîëå-
íèÿ ëåïèëè ñîîòâåòñòâóþùèé ïîòðåáíîñòÿì è íàñòðîåíèÿì âðå-
ìåíè îáðàç.
Íà ïðîòÿæåíèè ïðèìåðíî ïîëóòîðà âåêîâ â ýòîì îáðàçå ïðåîá-
ëàäàëè òåìíûå òîíà, âûäåëÿëèñü íåãàòèâíûå îöåíêè, ïðåæäå âñå-
ãî, â òðàêòîâêå èñòîðè÷åñêîé ðîëè Êðîìâåëÿ. Âåäü íàñëåäíèêàìè
Êðîìâåëÿ ñòàëè åãî ïîëèòè÷åñêèå ïðîòèâíèêè. Íà ïðåñòîëå ìå-
íÿëèñü ìîíàðõè, ìåíÿëèñü äèíàñòèè, íî îòíîøåíèå ê âðåìåíàì
«ìåæäóöàðñòâèÿ» è ëè÷íîñòè ñàìîãî ñìåëîãî è óäà÷ëèâîãî èç ïðî-
òèâíèêîâ êîðîëÿ îñòàâàëîñü êðàéíå íåîäîáðèòåëüíûì. Â íåì âè-
äåëè óçóðïàòîðà è òèðàíà, ëèöåìåðíîãî âîæäÿ ôàíàòèêîâ-ïóðèòàí.
Íèêòî íå ñòàâèë ïîä ñîìíåíèÿ âîåííûå è ïîëèòè÷åñêèå òàëàíòû
Êðîìâåëÿ, íî äåÿòåëüíîñòü åãî ðàññìàòðèâàëè êàê èñêëþ÷èòåëüíî
ðàçðóøèòåëüíóþ è áåñïîëåçíóþ äëÿ ñòðàíû.
Òàê àâòîð ñàìîãî ïðîñëàâëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ñî÷èíåíèÿ,
íàïèñàííîãî áðèòàíöåì îá Àíãëèè â XVIII â., Äýâèä Þì, ïðèçíà-
âàÿ íåçàóðÿäíûå ñïîñîáíîñòè Êðîìâåëÿ, ñ÷èòàë åãî äåÿòåëüíîñòü
â öåëîì ðàçðóøèòåëüíîé è áåñïåðñïåêòèâíîé, ïîä÷èíåííîé óäîâ-
ëåòâîðåíèþ íåíàñûòíîãî ÷åñòîëþáèÿ: «Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
ïðè Êðîìâåëå, õîòÿ è ñêðûâàëà â ñåáå âåëèêèå âîçìîæíîñòè, áûëà
ââåäåíà áåç îïðåäåëåííîãî ïëàíà… Åãî âíåøíåïîëèòè÷åñêèå äåëà,
õîòÿ è ñìåëûå ñàìè ïî ñåáå, áûëè âðåäíû íàöèîíàëüíûì èíòåðå-
ñàì»17. Êóëüìèíàöèîííûé ýïèçîä ýòîãî ïåðèîäà, êàçíü êîðîëÿ, —
â åãî ãëàçàõ ñàìûé ñåðüåçíûé ïðîñ÷åò è ïðîñòóïîê Êðîìâåëÿ, ïðå-
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âðàòèâøèé åãî â íàåìíîãî óáèéöó: «Óáèéñòâî êîðîëÿ, ñàìîå ñòðàø-
íîå åãî äåÿíèå, áûëî ñîâåðøåíî ïîä âëèÿíèåì ðåñïóáëèêàíñêèõ
çàáëóæäåíèé è ôàíàòèçìà»18. Òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ áûëà îáùåïðè-
çíàííîé íà ïðîòÿæåíèè XVII—XVIII ââ.
Èíòåðåñíî, ÷òî èñòîðèêè, ïèñàâøèå îá ýòîì ïåðèîäå ñ ðåñ-
ïóáëèêàíñêèõ ïîçèöèé, (Ê. Ìàêîëåé â òðåòåé ÷åòâåðòè XVIII â.19,
Ó. Ãîäâèí â ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX â.20) òîæå íåîäîáðèòåëüíî îòçû-
âàëèñü î Êðîìâåëå çà åãî ïðåäàòåëüñòâî ðåñïóáëèêàíñêèõ èäåà-
ëîâ, õîòÿ ê ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX â. îòíîøåíèå ê íåìó ñòàëî áîëåå
ñíèñõîäèòåëüíûì. Òàê, äëÿ Ã. Õàëëàìà21 Êðîìâåëü ïëîõ óæå ïîòî-
ìó, ÷òî åãî ïðèõîä ê âëàñòè, åãî ïðàâëåíèå íå îñâÿùåíî çàêîíîì.
Íåñêîëüêî ìÿã÷å, íî ïî ñóòè ñ òîé æå òî÷êè çðåíèÿ äàíà îöåíêà
Êðîìâåëÿ ïîïóëÿðíåéøèì âèãñêèì èñòîðèêîì Ò. Á. Ìàêîëååì, êîòî-
ðûé èçîáðàçèë åãî ëîâêèì ïîëèòèêîì, ðàçóìíûì äåñïîòîì, íå ïîç-
âîëÿâøèì «íèêîìó êðîìå ñåáÿ îáèæàòü ñâîþ ðîäèíó»22. Ïóðèòàí-
ñòâî Êðîìâåëÿ îñòàåòñÿ âíå âíèìàíèÿ ýòîãî èñòîðèêà. Ýòî âåñüìà
êðàñíîðå÷èâîå óìîë÷àíèå. Ñàì ïî ñåáå ôåíîìåí ïóðèòàíñòâà äëÿ
Ò. Á. Ìàêîëåÿ íåïîíÿòåí è íåïðèÿòåí. Äëÿ íåãî ïóðèòàíå — ïðî-
ñòî ôàíàòèêè, è òî, ÷òî îí ïîñòàðàëñÿ êàê-òî ðàçâåñòè Êðîìâåëÿ
è ïóðèòàíèçì, îçíà÷àëî åãî äîñòàòî÷íî ïðèÿçíåííîå îòíîøåíèå
ê ýòîìó ïåðñîíàæó.
Ïåðâûì èñòîðèêîì, êîòîðûé çàãîâîðèë î Êðîìâåëå êàê î âîæäå
ïóðèòàíñêîãî äâèæåíèÿ è óâèäåë â ýòîì åãî çàñëóãó, åãî ãëàâíîå
äîñòîèíñòâî áûë Òîìàñ Êàðëåéëü (1795—1881). ×åëîâåê, îñòðî
íåíàâèäåâøèé ôîðìèðóþùååñÿ, óòâåðæäàþùåå ñåáÿ áóðæóàçíîå
îáùåñòâî, îí â ïîèñêàõ ãåðîè÷åñêîãî èäåàëà îáðàòèëñÿ ê èñòîðèè
ïåðåëîìíûõ ýïîõ, â ÷àñòíîñòè ê àíãëèéñêîé ãðàæäàíñêîé âîéíå
ñåðåäèíû XVII â. Íå çàòðàãèâàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ýòîãî ïåðèîäà, îí óñìîòðåë â ïðîèñõîäèâøåì òîãäà òîðæåñòâî
âûñîêèõ èäåéíî-ðåëèãèîçíûõ óñòðåìëåíèé. Âåñü ýòîò ïåðèîä ñòàë
äëÿ Ò. Êàðëåéëÿ «çàêëþ÷èòåëüíîé ýïîõîé íàøåãî ãåðîèçìà»23,
à Êðîìâåëü — «ãåðîåì-âîæäåì» ýòîãî ïåðèîäà, äåÿòåëüíîñòü êî-
òîðîãî îí óïîäîáëÿåò ìîëíèè, âîñïëàìåíÿþùåé óìû è ñåðäöà ëþ-
äåé. Ñîâðåìåííèêàì ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ò. Êàðëåéëÿ êàçàëèñü
ïëîäîì åãî ñêëîííîãî ê ïàðàäîêñàì óìà, åãî ðîìàíòè÷åñêîãî âîîá-
ðàæåíèÿ, ñîçäàþùåãî îáðàçû â äóõå õóäîæíèêà è ïîýòà Ó. Áëåéêà.
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Îäíàêî åãî âëèÿíèÿ íà èíòåëëåêòóàëüíûå èñêàíèÿ è óìîíàñòðîå-
íèÿ ñâîåé ýïîõè áûëè î÷åíü çàìåòíû.
Ñî âðåìåíè âûõîäà â ñâåò â 1845 ã. êíèãè Ò. Êàðëåéëÿ «Î ãåðî-
ÿõ, ïî÷èòàíèè ãåðîåâ è ãåðîè÷åñêîì â èñòîðèè» â ëèöå Êðîìâåëÿ
Ò. Êàðëåéëü íàøåë îäíîãî èç ñâîèõ ëþáèìûõ ïåðñîíàæåé. Â 1845 ã.
îí èçäàåò «Ïèñüìà è ðå÷è Îëèâåðà Êðîìâåëÿ» ñî ñâîèì ïðåäèñëî-
âèåì. «Äëÿ ìåíÿ ðå÷è Êðîìâåëÿ áûëè ïåðâûì ëó÷îì, áðîñèâøèì
íàäëåæàùèé ñâåò íà âñþ åãî ôèãóðó, îñâåòèâøèì åãî âíóòðåííèé
ìèð»24: áèîãðàôèè ãåðîåâ, ñïîñîáñòâîâàâøèõ ïîäúåìó ñâîåé ñòðà-
íû, — âîò ÷òî òåïåðü èíòåðåñîâàëî Ò. Êàðëåéëÿ.
Ò. Êàðëåéëü íà÷àë ðåøèòåëüíóþ ïåðåîöåíêó ñìûñëà è ìåñòà
ñîáûòèé ñåðåäèíû XVII â. ñ ïåðåîöåíêè çíà÷åíèÿ äåéñòâóþùèõ
ëèö ýòèõ ñîáûòèé: «…ïî ìåðå òîãî êàê íà÷àëè ïîñòåïåííî îáíà-
ðóæèâàòüñÿ âñå ýòè ðåçóëüòàòû, ñòàë ïðîÿñíÿòüñÿ è íàñòîÿùèé îá-
ëèê ïóðèòàí. Îäèí çà äðóãèì îíè áûëè ñíÿòû, áëàãîäàðÿ ðàçíûì
âîñïîìèíàíèÿì, ñ ïîçîðíîé âèñåëèöû; à íåêîòîðûå â íàøå âðåìÿ
äàæå, òàê ñêàçàòü, êàíîíèçèðîâàíû. Ýëèîò, Ãåìïäåí, Ïèì, à çàòåì
Ëîäëî, Õàò÷èíñîí, äàæå Âýí ñòàëè â ñâîåì ðîäå ãåðîÿìè, ïîëèòè-
÷åñêèìè “îòöàìè îòå÷åñòâà”, êîòîðûì ìû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îáÿçàíû ñâîåé ñëàâîé ñâîáîäíîé íàöèè… Ëèøü îäèí ïóðèòàíèí,
íàø áåäíûé Êðîìâåëü, è êàæåòñÿ, îäèí òîëüêî îí, âèñèò äî ñèõ
ïîð åùå íà âèñåëèöå…»25 Ïîçäíåå â «Ïðåäèñëîâèè» ê «Ïèñüìàì
è ðå÷àì Î. Êðîìâåëÿ» ýòîò ïàññàæ áóäåò ïîâòîðåí: «Îäèí èç ïóðè-
òàí, ïî÷òè åäèíñòâåííûé, íàø áåäíûé Êðîìâåëü áîëòàåòñÿ íà âè-
ñåëèöå è íå íàøåë ñåáå çàùèòíèêà»26.
Âîò êàê âèäèòñÿ Ò. Êàðëåéëþ îáðàç Êðîìâåëÿ, ñëîæèâøèéñÿ
çà ïîëòîðàñòà ëåò, ïðîøåäøèõ ñî äíÿ åãî óõîäà ñ èñòîðè÷åñêîé
àðåíû: «…÷åëîâåê ãðîìàäíûõ ñïîñîáíîñòåé, íåîáû÷àéíîãî òàëàí-
òà, îòâàãè è òîìó ïîäîáíîå, íî îí èçìåíèë ñâîåìó äåëó. Ëè÷íîå
÷åñòîëþáèå, áåñ÷åñòíîñòü, äâîåäóøèå âçÿëè âåðõ; îí — ñâèðåïûé,
ãðóáûé, ëèöåìåðíûé Òàðòþô, îáðàòèâøèé âñþ ýòó áëàãîðîäíóþ
áîðüáó çà êîíñòèòóöèîííóþ ñâîáîäó â æàëêèé ôàðñ è ðàçûãðàâ-
øèé åãî â ñâîþ ëè÷íóþ ïîëüçó»27.
Ïî ìíåíèþ Ò. Êàðëåéëÿ, ñêåïòè÷åñêèé âåê Ïðîñâåùåíèÿ
íå ñïîñîáåí áûë ðàçãëÿäåòü êîðîëÿ áåç êîðîíû è ìàíòèè, áåç âíåø-
íèõ àòðèáóòîâ, ïîëàãàþùèõñÿ ãåðîþ ïî åãî ðîëè. Àâòîðû ýïîõè
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Ïðîñâåùåíèÿ íå áûëè ñïîñîáíû ñóäèòü î ïîâåäåíèè ïóðèòàí, èõ
ðàññóæäåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó îí óïîäîáëÿåò ðàññóæäåíèÿì «ñëåï-
öà, èçëàãàþùåãî çàêîíû îïòèêè»28.
Ñîçäàâàÿ ñîáñòâåííûé ïîðòðåò Êðîìâåëÿ, Ò. Êàðëåéëü îáðàùà-
åòñÿ ê îáùåèçâåñòíûì ôàêòàì áèîãðàôèè ñâîåãî ãåðîÿ, ïåðåîöå-
íèâàåò òî, ÷òî íå íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíûõ ñâèäåòåëüñòâàõ
èñòî÷íèêîâ. Âîñïèòàíèå â ïóðèòàíñêîì äóõå, ðàçãóëüíîå ïîâåäå-
íèå â óíèâåðñèòåòñêèå ãîäû, æåíèòüáà è æèçíü ñêðîìíîãî ñêâàé-
ðà â ñåëüñêîé ãëóøè, äîñòîéíîå èñïîëíåíèå ñâîåãî «ìèðñêîãî ïðè-
çâàíèÿ», ïîñòîÿííûå äóøåâíûå ìåòàíèÿ, ñòðåìëåíèå âîññòàíîâèòü
ñïðàâåäëèâîñòü, çàùèùàÿ ñëàáûõ, — è òàê äî ñîðîêà ëåò. Ïî ìíå-
íèþ Ò. Êàðëåéëÿ, ó ÷åëîâåêà, ïðîæèâøåãî áîëåå ïîëîâèíû æèçíè
÷åñòíî, äîñòîéíî è áåç ïðåòåíçèé, íå ìîæåò âíåçàïíî ïðîÿâèòüñÿ
«ëèñèé óì» õèòðîãî ÷åñòîëþáöà. Ïîñëåäóþùèé âçëåò åãî êàðüå-
ðû åñòü ïðîäîëæåíèå èñïîëíåíèÿ «ìèðñêîãî ïðèçâàíèÿ» â èçìå-
íèâøèõñÿ óñëîâèÿõ. Îí ïî-ïðåæíåìó âûïîëíÿë ñâîé äîëã, óïîðíî
è äîáðîñîâåñòíî, òîëüêî ýòî äîëã âîèíà è ïîëêîâîäöà. Âðåìÿ ïðè-
çâàëî åãî íà ñëóæáó, è îí âëîæèë âñå ñâîè ñïîñîáíîñòè â ðåàëèçà-
öèþ ñâîåé ìå÷òû. «È âîò íàñòóïàåò çàðÿ îñâîáîæäåíèÿ: ïîñëå
äâåíàäöàòè ëåò ìîë÷àëèâîãî âûæèäàíèÿ ïîäûìàåòñÿ âñÿ Àíãëèÿ»29.
«Áåäíûé Êðîìâåëü, âåëèêèé Êðîìâåëü! Íåçàêîí÷åííûé, íåîò-
÷åêàíåííûé, òàê ñêàçàòü, ïðîðîê; ïðîðîê, êîòîðûé íå óìåë ãîâî-
ðèòü. Íåîòåñàííûé, ñìÿòåííûé, ïûòàþùèéñÿ âûñêàçàòüñÿ âñåé
ãëóáèíîé ñâîåé äèêîé äóøè, ñî âñåé ñâîåé äèêîé èñêðåííîñòüþ!
È êàê ñòðàííî îí ñìîòðèòñÿ ñðåäè ýòèõ ýëåãàíòíûõ, óòîí÷åííûõ
ìàëåíüêèõ Ôîëêëåíäîâ, äèäàêòè÷åñêèõ ×èëëèíãóîðòóñîâ, äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ Êëàðåíäîíîâ! ... Ñíàðóæè — õàîòè÷åñêàÿ ñìÿòåííîñòü,
ïðèçðàêè, ÷åðòè, íåðâîçíûå ìå÷òàíèÿ, ïî÷òè ïîëóáåçóìèå; çàãëÿ-
íèòå, îäíàêî, â ñàìîå ñåðäöå: êàêàÿ ñâåòëàÿ, íåïðåêëîííàÿ ýíåð-
ãèÿ ðàáîòàåò òàì!»30
Ïîñëåäîâàòåëüíàÿ íåïðèìèðèìîñòü Êðîìâåëÿ â ãîäû ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî «ðàç áûë áðîøåí âûçîâ íà áîé,
ðàç âîçíèêëà âîéíà, êòî-ëèáî èç ïðîòèâíèêîâ äîëæåí áûë ïîãèá-
íóòü»31. Áîëüøå âñåõ ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ, êàê ñòîðîííèêîâ, òàê
è ïðîòèâíèêîâ, îí áûë íàäåëåí ñïîñîáíîñòüþ äåéñòâîâàòü, õîòÿ
íå âñåãäà ìîã îáúÿñíèòü ñâîè äåéñòâèÿ. Ê òîìó æå åãî ïîçèöèÿ
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ñîâïàäàëà ñ ïîçèöèÿìè áîðîâøèõñÿ ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê
ëèøü ÷àñòè÷íî. Ïîýòîìó ñîïåðíè÷àâøèå ïàðòèè ïîî÷åðåäíî îá-
âèíÿëè åãî â òîì, ÷òî îí íå áûë ñ íèìè äî êîíöà îòêðîâåíåí.
Ò. Êàðëåéëü ïîñëåäîâàòåëüíî äîêàçûâàåò ïðàâîìåðíîñòü âñåõ
ïîñòóïêîâ Êðîìâåëÿ, ïðàâîìåðíîñòü, âûçâàííóþ ñêëàäûâàâøåéñÿ
ñèòóàöèåé. «Èç âñåõ ëþäåé, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ïóðèòàíñêîé
áîðüáå ñ íà÷àëà äî êîíöà, áûòü ìîæåò, îäèí òîëüêî Êðîìâåëü áûë
íåèçáåæíî íåîáõîäèìûì ÷åëîâåêîì, íåîáõîäèìûì, ÷òîáû âèäåòü,
äåðçàòü è ðåøàòü, áûòü íåðóøèìîé ñêàëîé ñðåäè âîäîâîðîòà ðàç-
íûõ ñëó÷àéíîñòåé, — êîðîëåì ñðåäè áîðîâøèõñÿ, à êàê íàçûâàëè
åãî ïîñëåäíèå, êîðîëåì èëè ïðîòåêòîðîì, — ýòî íåâàæíî»32. Ñèòóà-
öèÿ çàñòàâèëà åãî âñòóïèòü íà «ïóòü äåñïîòèçìà», óñòàíîâèòü ðåæèì
âîåííîé äèêòàòóðû. Ò. Êàðëåéëü ïðåâðàòèë ëîâêîãî ïîëèòèêàíà
â èäåéíîãî áîðöà, ïðîñëàâèë åãî êàê âîæäÿ äâèæåíèÿ, îáåñïå÷èâ-
øåãî äóõîâíîå îáíîâëåíèå è ïîëèòè÷åñêèé ïîäúåì Àíãëèè, «ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî âñåõ âîññòàâøèõ è äîëæåíñòâóþùèõ âîññòàòü
ñèë»33. Îí áûë ãîòîâ îïðàâäàòü ëþáîå äåéñòâèå ãåðîÿ-âîæäÿ, äàæå
òàêîå, êàê êàçíü Êàðëà Ñòþàðòà. Ïðîöåññ è êàçíü êîðîëÿ èìåíó-
þòñÿ «ñàìûì ñìåëûì àêòîì â èñòîðèè»34, äàæå óíè÷òîæåíèå Äðî-
ãåäû è Óýêñôîðäà ïðåïîäíîñÿòñÿ êàê âûíóæäåííûå è íåîáõîäè-
ìûå ìåðû.
×òî êàñàåòñÿ ðåñïóáëèêè, ñîçäàííîé è ëèêâèäèðîâàííîé Êðîì-
âåëåì, òî åå ñóäüáà ïðåäñòàâëÿëàñü Ò. Êàðëåéëþ ñîâåðøåííî åñòå-
ñòâåííîé â óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà, êîãäà âñÿêîå
ïðåäñòàâèòåëüíîå ïðàâëåíèå áåññèëüíî, è òîëüêî ñèëüíûé ëèäåð
ñïîñîáåí óäåðæàòü â ñâîèõ ðóêàõ âëàñòü è ïðàâî. Â êîíôëèêòå ãå-
íåðàëà Êðîìâåëÿ ñ «îõâîñòüåì» Äîëãîãî ïàðëàìåíòà îí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî äåéñòâèÿ ïåðâîãî áûëè ïîä÷èíåíû ïîòðåáíîñòÿì «æèâî-
ãî äåëà», à ïàðëàìåíòàðèè íå ñïîñîáíû áûëè âûéòè çà ðàìêè
ïðèâû÷íûõ íîðì è ïðàâèë. Â ðåçóëüòàòå «îíè òîëüêî ãîâîðèëè
è ãîâîðèëè…» È äàëåå èñòîðèê äåëàåò âïîëíå çäðàâîå ïðåäïîëîæå-
íèå: «Âåðîÿòíåå âñåãî, íàø áåäíûé ïàðëàìåíò âñå åùå íå õîòåë,
à íà ñàìîì äåëå è íå ìîã äîáðîâîëüíî çàêðûòü ñåáÿ è ðàçîéòèñü»35.
Âñÿ ïîñëåäóþùàÿ ëèíèÿ ïîâåäåíèÿ Êðîìâåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
èñòîðèêó âïîëíå ëîãè÷íîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé: «ðàç îí âñòóïèë
â áîðüáó, äëÿ íåãî íå áûëî óæå íè âîçâðàòà íàçàä, íè îòñòóïëå-
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íèÿ. Ýòîò ïåðâûé ìèíèñòð íå ìîã íèêóäà óäàëèòüñÿ, ðàçâå òîëüêî
â ñâîþ ìîãèëó»36. «Äëÿ Êàðëåéëÿ ñ åãî íåêîíñòèòóöèîííûì èëè
äàæå àíòèêîíñòèòóöèîííûì âçãëÿäîì íå èìåëî çíà÷åíèÿ, ÷òî Êðîì-
âåëü îáìàíóë íàäåæäû íà ïàðëàìåíòñêî-êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå,
åãî âåëè÷èå íå îòíîñèëîñü ê Âåñòìèíñòåðó»37. Äëÿ ñîâðåìåííèêîâ
àâòîðà òàêàÿ ïûëêîñòü â àïîëîãèè Êðîìâåëÿ êàçàëàñü íåñêîëüêî
íàðî÷èòîé38 è îöåíèâàëàñü ìíîãèìè êàê «ÿâíàÿ ïðîïàãàíäà»39.
Ñèëà Êðîìâåëÿ çàêëþ÷àëàñü â ãëàçàõ Ò. Êàðëåéëÿ â ïðèñóùåì
åìó «÷óâñòâå ðåàëüíîñòè», «÷óâñòâå äåéñòâèòåëüíîñòè», ÷òî äåëà-
åò åãî ñîïîñòàâèìûì ñ îïèñàííûì Ò. Á. Ìàêîëååì Êðîìâåëåì —
«ïðàêòè÷íûì ÷åëîâåêîì». «×óâñòâî äåéñòâèòåëüíîñòè» â ñî÷åòà-
íèè ñ èñêðåííîñòüþ ïîâåäåíèÿ ïîçâîëèëî åìó ñòàòü ÷åëîâåêîì,
ñïîñîáíûì ðåàëèçîâàòü âàæíåéøèå ïîòðåáíîñòè ñâîåãî âðåìåíè.
Ïî ñëîâàì îäíîãî èç èññëåäîâàòåëåé, «äîëãîå çàíÿòèå Êðîìâåëåì
óñèëèëî óáåæäåíèå Êàðëåéëÿ, ÷òî ëþäè äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿþò ñïèí-
íîé õðåáåò èñòîðèè»40. Ýòîò ïîäõîä ñòàë îäíîé èç âàæíåéøèõ «çà-
ãîòîâîê» äëÿ ñêëàäûâàíèÿ îáðàçà ìèôîëîãèçèðîâàííîãî íàöèî-
íàëüíîãî ãåðîÿ.
Ïîñëå âûõîäà â ñâåò ðàáîò Ò. Êàðëåéëÿ î Êðîìâåëå íà÷àëàñü
ïåðåîöåíêà ðåâîëþöèîííîãî ïåðèîäà è åãî ëèäåðà. Òàê Ôîðñòåð,
ïèñàâøèé â 1839 ã. î Êðîìâåëå êàê îá èçìåííèêå è ñàìîçâàíöå,
ïîñëå ïðî÷òåíèÿ «Ãåðîåâ» Ò. Êàðëåéëÿ îòêðûë äëÿ ñåáÿ äðóãîãî
Êðîìâåëÿ, «÷åëîâåêà, èùóùåãî Áîãà», à äâóìÿ äåñÿòèëåòèÿìè ïîçä-
íåå Ä. Ñèëè ïðèçíàë, ÷òî «Êðîìâåëü… âïîëíå ïðîÿâèëñÿ èç òóìà-
íà îïðàâäàíèé. Îí çàíÿë ñâîå ïîñòîÿííîå ìåñòî â íàöèîíàëüíîì
ñîçíàíèè»41. Çàñëóãà Ò. Êàðëåéëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí óëî-
âèë íîâûå âåÿíèÿ â òðàêòîâêå èçâåñòíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé,
âåÿíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâà, çàâåðøàâøåãî
ïðîöåññ èíäóñòðèàëèçàöèè.
Ïåðèîä ðåâîëþöèîííûõ áóðü âîñïðèíèìàëñÿ òåïåðü íå ïðîñòî
êàê êðèçèñíàÿ ýïîõà, íî êàê ïîäúåì íàöèîíàëüíîãî äóõà, îáåñïå-
÷èâøèé íà÷àëî âîçâûøåíèÿ Àíãëèè. Ïóðèòàíñêèå èäåàëû îáðåëè
ïðèòÿãàòåëüíîñòü â ãëàçàõ ñóðîâîãî è äåÿòåëüíîãî âèêòîðèàíñêîãî
îáùåñòâà, ïðåæäå âñåãî òîé ñîöèàëüíîé ñèëû, êîòîðàÿ âîïëîùàëà
â ñåáå åãî îñíîâíûå êà÷åñòâà — áóðæóàçèè. Ïîçâîëþ ïðèâëå÷ü
ñâèäåòåëüñòâî ñîâðåìåííèêà, íåäîáðîæåëàòåëüíîãî, íî ïðîíèöà-
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òåëüíîãî. Ô. Ýíãåëüñ òàê ïèñàë î ðåëèãèîçíîñòè àíãëèéñêîãî áóð-
æóà: «Åãî ðåëèãèÿ äîñòàâèëà åìó çíàìÿ, ïîä êîòîðûì îí ïîáåäèë
êîðîëÿ è ëîðäîâ. Ñêîðî îí îòêðûë â ýòîé ðåëèãèè òàêæå ñðåäñòâî
äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðàáàòûâàòü ñîçíàíèå ñâîèõ åñòåñòâåííûõ ïîä-
äàííûõ… Ê ýòîìó ïðèñîåäèíèëîñü åùå äðóãîå îáñòîÿòåëüñòâî,
óñèëèâàâøåå ðåëèãèîçíûå ñêëîííîñòè áóðæóàçèè: ðàñöâåò ìàòå-
ðèàëèçìà â Àíãëèè. Ýòî íîâîå áåçáîæíîå ó÷åíèå… îáúÿâèëî ñåáÿ
ôèëîñîôèåé, åäèíñòâåííî ïîäõîäÿùåé äëÿ ñâåòñêèõ è îáðàçîâàí-
íûõ ëþäåé, â ïðîòèâîâåñ ðåëèãèè, êîòîðàÿ äîñòàòî÷íî õîðîøà äëÿ
íåîáðàçîâàííûõ ìàññ, âêëþ÷àÿ ñþäà è áóðæóàçèþ»42. Âûçîâ áûë
ïðèíÿò, è ñòàðûå òðàäèöèè ïóðèòàíñêîãî áëàãî÷åñòèÿ âîçðîäèëèñü
ñ íîâîé ñèëîé. Ïåðåîöåíêà èñòîðè÷åñêîé ðîëè Îëèâåðà Êðîìâåëÿ
ïðîèñõîäèëà â ýòîé ñèòóàöèè ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî.
Íàèáîëåå ïîëíî è ïîñëåäîâàòåëüíî ýòî áûëî ñäåëàíî Ñýìþý-
ëåì Ãàðäèíåðîì (1829—1902). Âëèÿíèå Ò. Êàðëåéëÿ íà êîíöåïöèþ
Ñ. Ãàðäèíåðà î÷åâèäíî. Îãðàíè÷èëîñü ëè ýòî âëèÿíèå âîñïðèÿòè-
åì èäåé Ò. Êàðëåéëÿ èëè èìåëè ìåñòî êàêèå-òî ëè÷íîñòíûå êîí-
òàêòû — òðóäíî ñêàçàòü íàâåðíÿêà. Èçâåñòíî, ÷òî ðåëèãèîçíûå
èñêàíèÿ ñáëèçèëè â ìîëîäîñòè Ò. Êàðëåéëÿ ñ Ýäóàðäîì Èðâèíãîì,
îðãàíèçàòîðîì è ãëàâîé ðåëèãèîçíîé ñåêòû, ÷ëåíàìè êîòîðîé ñî-
ñòîÿëè ðîäèòåëè Ñ. Ãàðäèíåðà è îí ñàì. Áîëåå òîãî, ïåðâîé æåíîé
Ñ. Ãàðäèíåðà áûëà ìëàäøàÿ äî÷ü Ý. Èðâèíãà Èçàáåëëà.
Íî äàæå åñëè âëèÿíèå Ò. Êàðëåéëÿ áûëî òîëüêî «êíèæíûì»,
ñóòè äåëà ýòî íå ìåíÿåò. Âíå çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ èëè îòñóò-
ñòâèÿ ëè÷íûõ êîíòàêòîâ, î÷åâèäíî, ÷òî óìîíàñòðîåíèÿ âñå òðîèõ:
Ò. Êàðëåéëÿ, Ý. Èðâèíãà, Ñ. Ãàðäèíåðà, — áûëè ñõîæè. Êðîìå òîãî,
íå ñòîèò óïóñêàòü èç âèäó è òàêîå îáñòîÿòåëüñòâî, êàê ðîäñòâî
Ñ. Ãàðäèíåðà ñ Êðîìâåëåì. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî äîëæíî íàñòðîèòü
åãî íà ïîèñêè îïðàâäàòåëüíîé âåðñèè äåÿòåëüíîñòè ïðåäêà, à ïî-
òðåáíîñòè âðåìåíè äàëè îïðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå ýòèì ïîèñêàì.
Ìíîãîòîìíîå èññëåäîâàíèå Ñ. Ãàðäèíåðà (îäíî, ïðèæèçíåííîå,
èçäàíèå âêëþ÷àåò øåñòíàäöàòü43, äðóãîå, ïîÿâèâøååñÿ âñêîðå ïîñëå
ñìåðòè èñòîðèêà, — âîñåìíàäöàòü òîìîâ) îõâàòûâàåò ïåðèîä àíã-
ëèéñêîé èñòîðèè ñ 1603 ïî 1656 ã. Îëèâåð Êðîìâåëü âïåðâûå ïîÿâ-
ëÿåòñÿ íà ñòðàíèöàõ ñåäüìîãî òîìà «Èñòîðèè Àíãëèè» ïðè îïèñà-
íèè ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ 1628 ãîäà. Îäíàêî óæå â ïåðâûõ òîìàõ,
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ãäå îïèñûâàþòñÿ ñîáûòèÿ, êîãäà Êðîìâåëü åùå íå íà÷èíàë ñâîþ
ïîëèòè÷åñêóþ êàðüåðó, èñòîðèê ñðàâíèâàåò ïîçèöèè êîðîëÿ ßêîâà I
è äåÿòåëüíîñòü ëîðäà-ïðîòåêòîðà Êðîìâåëÿ. Ýòî ñðàâíåíèå äàåòñÿ
ñêâîçü ïðèçìó ðåëèãèîçíîñòè òîãî è äðóãîãî, ßêîâ I èñïîëüçîâàë
ðåëèãèîçíûé àñïåêò â äóõå òþäîðîâñêîãî ïðàãìàòèçìà, à Êðîì-
âåëü äåéñòâîâàë â ñòðîãî êàëüâèíèñòñêîì äóõå, ðåàëèçóÿ ñâîå «ìèð-
ñêîå ïðèçâàíèå»44. ßêîâ Ñòþàðò, íåñìîòðÿ íà ñâîè áîãîñëîâñêèå
èçûñêàíèÿ, ðàññìàòðèâàëñÿ êàê íîñèòåëü óìîíàñòðîåíèé óõîäÿùåé
ðåíåññàíñíîé ýïîõè «ðàçáðîäà è øàòàíèé». Ëè÷íîñòü Êðîìâåëÿ
ïðåäñòàâëåíà êàê âîïëîùåíèå íîâûõ óñòðåìëåíèé è íîâîé ìîäå-
ëè ïîâåäåíèÿ. Ïóðèòàíñêèé ýíòóçèàçì ñîåäèíÿåòñÿ â åãî õàðàêòå-
ðå ñ òðåçâîé äåëîâèòîñòüþ, ïðàêòèöèçìîì.
Â äåÿòåëüíîñòè Êðîìâåëÿ Ñ. Ãàðäèíåð âèäåë ðåøåíèå äâóõ
âçàèìîñâÿçàííûõ, ïåðåïëåòàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé çàäà÷: óòâåðæäå-
íèå ðåëèãèîçíîé òåðïèìîñòè è âîññòàíîâëåíèå (èìåííî âîññòàíîâ-
ëåíèå) ïàðëàìåíòñêèõ ñâîáîä. È òî, è äðóãîå ïðåäïîëàãàëî ñóùå-
ñòâîâàíèå ñâîáîäû ìíåíèé (â îïðåäåëåííûõ ðàìêàõ, íàïðèìåð —
òîëåðàíòíîñòü äëÿ ïðîòåñòàíòîâ) è ãàðàíòèé ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.
Èìïóëüñèâíûé, ýíåðãè÷íûé, ïîðîé íåïðåäñêàçóåìûé â ñâîèõ
ïîñòóïêàõ, ëèäåð ðåâîëþöèîííîé ýïîõè îáðåòàåò ÷åðòû áëàãîðà-
çóìíîãî, òðåçâîìûñëÿùåãî ïîëèòèêà-ïðàêòèêà: «Îí çíàë, êàê âû-
áðàòü ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì îäíó… è áðîñàëñÿ ñî âñåé
ýíåðãèåé, ñâîéñòâåííîé åãî õàðàêòåðó, íà äîñòèæåíèå áëèæàéøåé
öåëè»45. Ïðîÿâëåíèÿ ðåøèòåëüíîñòè, æåñòêîñòè è æåñòîêîñòè (ñî-
çäàíèå ÿäðà «íîâîé ìîäåëè», êàçíü êîðîëÿ, Äðîõåäà, ðàçãîíû ïàð-
ëàìåíòà) â äåéñòâèÿõ ñâîåãî ãåðîÿ Ñ. Ãàðäèíåð îáúÿñíÿåò ñïîñîá-
íîñòüþ ïðèíÿòü òðåáîâàíèå ìîìåíòà. Ïðè ýòîì «Êðîìâåëü ìîæåò
áûòü îòíåñåí ê òåì, êòî õàðàêòåðèçîâàëñÿ â ïîñëåäóþùåé àíãëèé-
ñêîé ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè êàê ñòîðîííèê ïîñòåïåííûõ ðåôîðì»46.
Â Êðîìâåëå èñòîðèê óñìîòðåë ÷åðòû õàðàêòåðà, êîòîðûå áûëè
îñîáåííî ïî÷èòàåìû â âèêòîðèàíñêîé Àíãëèè. Äëÿ Ñ. Ãàðäèíåðà
Êðîìâåëü — íàöèîíàëüíûé ãåðîé, íî ëèøåííûé òîãî òèòàíèçìà,
êîòîðûì íàäåëèë åãî Ò. Êàðëåéëü. Êðîìâåëü Ò. Êàðëåéëÿ — «ãåðîé-
âîæäü», ôèãóðà ñêîðåå àëëåãîðè÷åñêàÿ, ÷åì èñòîðè÷åñêàÿ. Îí ëè-
øåí ÷åëîâå÷åñêèõ ñëàáîñòåé. Êðîìâåëü â òðàêòîâêå Ñ. Ãàðäèíå-
ðà — ýòî «ïåðâûé òèïè÷íûé àíãëè÷àíèí Íîâîãî âðåìåíè»47. Åìó
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ïðèñóùè âñå äîáðîäåòåëè, öåíèìûå â âèêòîðèàíñêîì îáùåñòâå
è âñå ñëàáîñòè, ñ÷èòàâøèåñÿ â ýòîì îáùåñòâå ïðîñòèòåëüíûìè.
Â òàêîé òðàêòîâêå ãåðîé îáðåòàåò ÷åðòû ÷åëîâå÷íîñòè. Êðîìå òîãî,
ãàðäèíåðîâñêèé Êðîìâåëü ïðåäñòàåò ôèãóðîé, íå òîëüêî îëèöåòâî-
ðÿþùåé ñâîå âðåìÿ, íî è ïðåäâîñõèùàþùåé ãåðîèêó ìåòîäè÷íîé
òðóäîãîëèêè íàñòóïàþùåé ýïîõè. Íåîáõîäèìî åùå îòìåòèòü, ÷òî
Ñ. Ãàðäèíåð ìíîãî ðàáîòàë â îáëàñòè ïîïóëÿðèçàöèè èñòîðè÷åñ-
êîãî çíàíèÿ. Åìó ïðèíàäëåæèò öåëûé ðÿä ó÷åáíûõ è ïîïóëÿðíûõ
èçäàíèé, â êîòîðûõ îí ïîñëåäîâàòåëüíî ïðåïîäíîñèò ñâîå âèäå-
íèå ðîëè Êðîìâåëÿ â àíãëèéñêîé èñòîðèè48.
«Â Åâðîïå XIX—XX ââ. íå áûëî íàöèè, ó êîòîðîé íå ñôîðìè-
ðîâàëñÿ áû ñîáñòâåííûé “ôîíä” íàöèîíàëüíûõ ãåðîåâ. Ýòè èçìå-
íåííûå âîîáðàæåíèåì èñòîðè÷åñêèå ïåðñîíàæè ñëóæèëè öåëÿì
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â îáùåñòâå îïðåäåëåííûõ ïîëèòèêî-èäåîëîãè÷åñ-
êèõ è ñîöèàëüíûõ öåëåé»49. Íå ñëó÷àéíî ê òðåõñîòëåòèþ Êðîì-
âåëÿ ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî êíèã, ñïåöèàëüíî åìó ïîñâÿùåííûõ50,
à â Ëîíäîíå áûë ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê ýòîìó èñòîðè÷åñêîìó äåÿòå-
ëþ. Íèñïðîâåðãàòåëü óñòîåâ, óçóðïàòîð âëàñòè âêëþ÷åí â êîãîðòó
íàöèîíàëüíûõ ãåðîåâ. Ñòîèò îñòàíîâèòüñÿ íà òîì, êàê âûãëÿäèò
ýòîò ìîíóìåíò. Îáû÷íî ãåðîåâ, äàæå íå î÷åíü âîèíñòâåííûõ, èçîá-
ðàæàëè âåðõîì íà ëèõîì êîíå. Ïðîñëàâëåííûé êàâàëåðèéñêèé ãåíå-
ðàë ïðåäñòàâëåí ïåøèì. ×åëîâåê, èçâåñòíûé ñâîåé ðåøèòåëüíîñòüþ,
ñòîèò, ñêëîíèâ ãîëîâó â òÿæåëîì ðàçäóìüå, ãëÿäÿ íà ëåæàùåãî ó îñ-
íîâàíèÿ ïîñòàìåíòà ëüâà. Ïîçà åãî îëèöåòâîðÿåò íå ãåðîè÷åñêèé
ïîðûâ, à íåóâåðåííîñòü, ñîìíåíèå, îáðå÷åííîñòü íà äåÿíèÿ.
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